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l'1INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN' DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAf.1'A
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio con su escrito de 6 del actual, promovida por
el capitán de EFtado Mayor destinado en esa Capit:mia gene-
ral, D. Emilio Urquiola y Aguirre, en solicitud de un mes de
licencia por asuntos propios para Paris (Francia), el R~y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Remo, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Selior Capitán general de Castilla la Nueva•.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
PLANTILLAS
Exc1Ylo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
\7. E. á este Mini~terio con fecha 20 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
íio, ha tenido á bien disponer que el cargo de gobernador
del fuerte ,de Guadalupe, lo desempeñe un comandante, que
será' norllbflldo, deF.de luego, en comisión, hasta tanto que
figure esta plaza de plantilla en presupuesto, la cual ~erá
incluida en el proyecto para el del próximo año económICO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~e.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Madnd
10 de octubre de 1900.
AZOÁRRA..GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R.). D. Juan Gortecero Ri-
vero, en solicitud de qne se le consigne en su actual empleo,
la antigüedad del hecho de armas en que lo obtuvo, y que se
le conceda otra recompensa en vez del segundo empleo da
primer teniente, que se· le otorgó por operaciones 6n Santia·
go de Cuba, según real orden de 17 de enero de 1899 (DIA~IO
OI!'IClAL núm. 15), el Rey (q. D. g.), YensunombrelaR~ll1s.
Regp.nte del Reino, por reeolución de 4 del actual, atendIen,
do á que por la acción de Matayeguas del 25 al 28 de febrero
de 1898, fué recompensado con el empleo de primer teniente
por el Capitán general de la isla, ha tenido á bien acceder á
lo solieitado, otorgándole la antigüedad de 28 dl:: febrero de
1898 en su actual empleo y concediéndole la cruz de prime.
ra clBse del Mérito Militar con distintivo rojo, en 'Vez .del se·
gundo empleo que obtuvo por los servicios antes mencio-
nados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1900.
AzCÁRlU&A





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el capitán
de Caballeria, en situación de excedente en esa región, Don
Enrique Sauz y Sauz, en súplica de que se le conceda entrar
1 en turno para colocación en activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, una vez que Con arreglo al arto 3.0
de la real orden circular de 20 de marzo último (C. L. nú-
mero 58), expresó su deseo de quedar en la situación que hoy
tiene al ser requerido para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general tie Valencia.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pál'¡\ el retiro el capitán del regimiento Lanceros de E¡lpaña,
7.o de Caballeria, D. Diego Borrallo Rubio, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer qne cause buja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado, con reflidencia en Burgos; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
ahone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1900.
AZOÁRRA.GA "
Sefior Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
" Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para ehetiro el primer teniente de Caballería (E. R.), afecto
al regimiento de Murcia núm. 9, D. Dionisio Herranz Redon·
lIo, la Reina Regente del Reino, en nombre de sU Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, el hllber provisional de
,,187'50 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
~os de Guerra.
eoo---
ExcmO. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería (E. R.), afecto al
regimiento de Valladolid núm. 13, D. José Fernández Vioque,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ditlponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el ,arma á que pertenece, y pase á
eituación de retirado, con residencia en Valladolid; resol-
viendo, al propio tiempo, que· desde 1.0 de noviembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella provincia, el haber provisional de 157'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:anes consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1900.
AZCÁRRÁGA
~eñor Capitán general de Castilla la Yieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de renovación de
ventanas y puertas inútileEÍ del cuartel del Principe de As-
turias de Alcalá de Henares, que V. E. acompañaba á su es-
c~to fecha 26 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo" presupuéBto
importante 23.630 pesetas, será cargo á la dotación del mil.·
terial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALJil8
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
cabo .repatriado de Cuba Francisco Cañete López, con resi-
denCIa en Tobarra (Albacete), en súplilJa de abono"de lo que
l~ corresponda en concepto de premio de voluntario que
dICe devengó en aquella isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo establecido
en el arto 2.0 del real decreto de 2 de marzo del año último
~D. O. núm. 61), se ha servido deser;timar la petición del
lUteresado, en atención á haber perr.ibido la cantidad que le
correspondia, al respecto de cinco pesetas por mes de cam·
paña, como saldo definitivo de sus liquidadaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AiOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoYida por el
soldado licenciado del disuelto ejército de Cuba, 'l'eodosio
Tormo Tortosa, con domicilio en esta corte, calle de Caba-
llero de Gracia núm. 27, piso cuarto, uúm. 2, en súplica de
abono del premio de voluntario devengado en aquella isla,
el Rey (q. D. g.), Yen su ~ombre la Reina Regente del Reino,
con arreglo á lo estableCIdo en el arto 2. 0 del real decreto
de 16 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 61), se
ha servU.o desestimar la petició-n del interesado, en atención
á haber percibido la cantidad que le correspondia, al res-
pecto de 5 pesetas por mes de co,mpaña, como saldo defini-
tivo de sus liquidaciones. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efe,ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzOÁRRA.GA
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado repatriado de Cuba Antonio Castillo Ferñández con
:residencia. en Jerez de 'la Frontera. (Cádiz)1 en f3iipli~a dQ
...
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abono de la~ cantidades devengadas en concepto de premio
de voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con arreglo á 10 establecido en el arto 2.°
del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. Q. núm. 61), se
ha servido desestimar la petición del interesado, en atención
á haber percibido la cantidad que le correspondia, al res.
pecto de cinco pesetas por mes de campaña, como saldo de~
finitivo de sus liquidaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
A~WÁRRAG.A
Señor Capitán general de Andalucía.
MOVILIZADOS DE OUfRÁMAh
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
aeste Ministerio, promovida por el primer teniente que fné
de voluntarios movilizados de Filipinas D. José Manuel Ber-
nández de las Casas, con residencia en Santa Cruz de la Pal-
ma (Canarias), en súplica de que con arreglo á la real orden
de 18 de diciembre último (D. O. núm. 281), se le redacte
su hoja matriz de servicios, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo infor·
mado por esa Comisión, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que durante el periodo de movilización y con posteriori-
dad á éste, desempeñó cargos públicos, percibiendo sus
sueldos por ramos distintos al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoro años. Madrid
10 de octubre de 1900. " '
AzCÁRRAGA
Señor ,PreEiidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
cialel! movilizados de Ultramar.
een.or Ca.pitán general de las isl~~ Oanarias.
Excmo,' Sr.: Envistá de la instancia que V. E; cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán que fué de movi·
lizados de Cuba D. Suto María Bravo Villalón, con residencia
en esta corte. calle de Serrano núm. 82, piso tercero, izquier.
da, y á quien por real orden de 26 de junio último (D. O. nú-
mero 140), se le ha reconocido el derecho al tercio de su sueldo
como primer teniente, en súplica de mejora de clasificación
y que se le considere como tal capitán, parser éste el último
ell!ple,o que ~esempeñó durante la campaña de aquella isla,
~l Rey ~q. D. g:), yen sú nombre la Reinal~egentedel Reino,
se ha sE'rviaó acceaer ti. la petición del recurrente, por hallar·
se ajustado á lo dispuesto en el arto 7.0 de la ley de 11 de
abril próximo pasado (C. L. núm. 88)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. In. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900. '
AsOÁBRAGA
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales m()vilizados de Ultramar. '
Seiíor~s b~pltán ge~eral de la :pl,'ipl~r~ J,'13gión y Ordenador de
pagos de Guerra. ' '. ' .
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuel'po Auxiliar de Oficinas
Militares, que presta sus servicios en comisión en este Mi-
nisterio D. Raimundo Romero Carrasco, en súplica de abono
de los premios de voluntario, correspondiente á los seiEl
meses de prácticas que sirvió en la Capitania general de
Cuba, como escribiente provisional, antes de su ingreso de-
ñnitivo en el citado cuerpo, procedente del primer batallón
del hoy disuelto regimiento Infanteria de Alfonso XIII, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido re30lver que por la Comisión liquidadora del
batallón de referencia, se reclamen y acrediten en el ajuste
final del interesado, los premios que le correfilpondan del
tiempo de prácticas que sirv:ió, como tal escribiente provi..
sional por proceder de la recluta voluntaria. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deli1!Ís efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
'ÁZ'CÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidad4>ra de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de agosto último, promovida por el
sargento que fué de voluntarios de Filipinas Eloy JiméneZ'
Ecbevarría, en súplica de que Be le satiefaga el importe de sU
pasaje de aquellas islas tí la Peninf'ula, que se le concedió
por real orden de 23 de julio último (D. Q. núm. 161), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la .Reina Regente del Reino,
ha tenido á Lien disponer se manifieste al interesado, que SQ
le abonará el pasaje de referencia, en la forma que se deter-
mine para cuantas obligaciones hayan. quedado pendientes
y que correspondan tí los presupuestos de Ultramar.
De real orden 10 digo>·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de pctubre de 1900.
AZ'CÁBRAGA
Señor Capitán generaJ de Cataluña.
Señor Jefe de la. Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó;,
este Ministerio en 2 de julio último, promovida por el ofi-
cial primero de Administración Militar P. Miguel. CarhonelI
y Morales, en súplica de reintegro de la diforencia de pasaje
de su familia de Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g,), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deees-
timar la petición del interesado, una vez que los pasajes d.
referencia fueron solicitados de la compañia Trasatlántica.
desde la Peninsula sin Garácter oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Cata] uña.
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Excmo. Sr.: En vista de la' instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de noviembre del año próximo pasado,
promovida por D.S. Manuela Huarte Galduroz, viuda del capi-
tán de Infanteria D. Antolin Gómez Gutiérrez, en súplica de
que se le abone su pasaje y los de sus dos hijas, de Zaragoza
á Guada13jara, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de
la interesada, con arreglo á la real orden de 5 de octubre
de 1895 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octub.re de 1900.
AZCÁRRAGA.
Beftor Capitán general de Aragón.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de sep'tiembre próximo pasado, promo-
vida por el ca~itánde Infanteria D: Ricardo Gal'cía Alpuente,
en súplica de ~ue se le satisfaga el importe de su pasaje de
Cuba á la Península, que se le concedió por real orden de 25
de agosto de 1896 (D. O. núm. 190), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se manifieste al interesado que se le abonará el pasaje de
referencia en la forma que se determine para cuantas obli-
gaciones hayan quedado pendientes y que correspondan á los
presupúestos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
e 00--
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
n.a Vicenta Romero Guerra, viuda del segundo teniente de
Caballeria D. Pedro Castro Cabrera, residente en Pamplona,
calle de la Estafeta núm. 9, en súplica de reintegro de su pa-
saje y el de sus hijos, de Pozo Blanco (Córdoba) á dicha ca-
pital y desde la misma á Guadalajara" el Rey (g. D. g.), yen
su nom.bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición de la interesada, una VeZ' que ·no justifica
haber solicitado esta gracia en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre d~ 1900.
AzCÁBRÁGA
Sellor Capitán general del Norte.
-.-
elaOIóN DE ADUINISTRACIÓN UILITA~
MATERIAL. DE ACUARTELAMIENTO
E:x;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombl:e la ReiDa
Regente del Reino, ha .tenido á bien disponer que las 1.852
mantas ponchos, nuevas, que existen en los almacenes del
establecimiento cenl·ral de los servicios administrativos sin
aplicación inmediata, sean transformadas en capotea de cen-
tinela, procediénd~e seguidamente á su distribución en con·
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currencia con las prendas reglamentarias de esta cla~e; de~
biendo verificarse de forma que el mayor número de los que
se construyan se remese á las islas y presidios menores de
Mrica, siguiendo luego las plazas del litoral, donde la tem·
peratura no es tan baja, y por último en las restantes, paioR
uso de los cabos de guardia que sólo las utilizan en el acto
del relevo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
A~ÁRRAGA
Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.i. yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de
qne V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escri.ro. fecha 18
de septiembre último, autorizando al mismo tiemp9: la ~jtl
en la cuenta de la factoria de utensUios de la Coruña del relle·
no correspondiep.te á los 296 jergonea que utUiz6 el regi-
miento' Infantería de Zamora núm. S, y qu~ fue¡on desinfec.
tados como medida higiénica.
De real orden lo digo á V. E. para su conQ(limien.to J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
10 de octubre de 1900. .
AzOÁBRAGA
Señol( Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerrl'l'
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el corneta li~
cenciado Sebastián Nasco Pérez, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 de mayo último, el Rey (q. D. g.); Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido. á bien
conceder al interesado el abono del premio y plus de reen.
ganche que haya devengado desde 1.0 de enero de 1896, á fin
de igual mes de 1898, siempre que acredite que no le ha sido
abonada en el ejército de Cuba la gratificaciQn de cumplido,
incompatible con dichos beneficios, y disponer que en este
caso la Comisión liquidadora del primer batallÓn expedicio-
nario del regimien.to Infantería dé Murcia nú~. 37, (¡ltimo
cuerpo á que ha pertenecido el reéurrente en activo, formule
la correspondiente reclamación en adicional debidamente
justificada al ejercicio cerraq~ de 1898-99, c';lyo' im~oj·te· 8.~
comprenderá, después de liquidada, en los efectos dEll apar-
tado C del ar(, 3.° de la vigente ley de presupufifltoS.
De real orqe~ l0. digo á V. ]J;. p~á.su cónocimieutA;> 1.
demás; efectos.. :Qios. ~~de ~. V: :8;. n;tuch~~ 8:~os.. ~~~
. d;rid 10 de octul;>re de 1900.
~<;J4~~~
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la oetava región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Exomo. Sr.: En vista de lo solioitado por el cabo de eor.
netas del regimiento Infantería de CeriÍlola núm. 42, Conzalo
Gisbert Botella, en instancia que V. E. cursó á ~s.ie ~inj~té­
do en 14 de abril último, el R-ey (q. D. g.), Yen BU nombre
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la Reina .Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in·
teresado el abono del premio y plus de reenganche desde
el 15 de abril de 1898 en que reunió las condiciones regla.
mentarias para disfrutar dichos beneficios, á los cuales le
propondrá con un compromiso por años completos y en adi-
cionales debidamente justificados tí. los ejercicios cerrados
de 1897 98 Y 1898-99, el regimiento Infantería de Otumba
núm. 49 tí. que entonces pertenecia, reclamándole al propio
tiempo el primér plazo de premio y el plus de reenganche
devengados como de menor 'edad, desde aquella fecha á fin
de marzo de 1899. Es asimismo la voluntad de 8. M., que el
regimiento Infanteria de Ceriñola núm. 42 reclame en adi-
cionales á los ejercicios cerrados de 1898·99 y 1899-900, Y
en estados corrientes el plus que haya correspondido al recu-
rrente desde 1.0 de abril de 1899,' debiendo comprenderse el
importe de las referidas adicionales, después de liquidadas,
en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Capitán general de la tercera región y Orllenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curf;1ó á
este Ministerio en 8 de mayo último, promóvida por el cabo
licenciado de la Guardia Civil Lázaro Beas PérezLen súplica
de abono de premio de reenganche desde el 30 de ma!zo
de 1898 á fin de noviembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de ectubre de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán generalde Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de mayo último, promovida por el
guardia de ese Real cuerpo, Leopoldo O1tra Benavent, en sú·
plica de que se le clasifique en el primer periodo de reengan·
che desde que ascendió á sargento en 1.0 de febrero de 1899,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
fJe ha servido desestimar la petición del interesado por care-
cer de derecho á lo que solicita, como oomprendido en el caso
primero del arto 30 del vigente reglamento de 3 de junio
de 1889 yen real orden de 13 de abril de 1899(C. L. núm. 72),
la cual le es aplicable sin que por ello tenga efecto retroactivo,
según se resolvió por lade 12 de enero último (0.0. núm. 11),
dictada de conformidad con el Consejo de Estado, y oonce-
derle el abono de la gratiticación de continuación en filas
devengada desde 1.0 de febrero de 1899, disponiendo que el
regimiento Infanteria de San Fernando núm. 11, formule la
correspondiente reclamación hasta fin de diciembre del mis-
!no año, en adicion!1les á los ejerpiciqs cerrados de 1898-99 y
1'899 9QO, y el cuerpo á que pertenece reclame en. estados
corrientes la de 16s meses sucesivos, 4ebiendocomprenderse
" .. : :" ., ..-
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el importe de las referidas adicionales, después de liquidadas,
en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos. . •
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocmuento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :.Madrid
10 de octubre de 1900.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante general de Alabarderos.
Señor Capitán general de la primera región y Ordenador da
pagos de Guerra.
000---
SUELDOS, HABERES Y GRATJFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escritode 8 de julio del año 'anterior,
promovida por el sargento dé Inianteria Manuel Iglesias Ló·
pez, en súplica de abono de las pagas de diciembre de 1898
á mayo de 1899, el Rey (q. D. g,), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
y disponer que considerándose con efectos administrativos
desde 1.0 de diciembre de 1898 la orden de destino del inte-
resado al regimiento Infanteria de Covadonga núm. 40, S6
practique por este la oportuna reclamación en adiciona~ al
ejercicio cerrado de 1898-99, con dispensa de presentaCión
de los justificantes de revista omitidos, la que previa su li-
quidación, será incluida en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
que cm"ecen de m"édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzOÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_00--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 8 de agosto próximo pa-
sado, promovida por el médico mayor de Sanidad Militar y
mayor de la brigada de tropas de dicho cuerpo, en ~úplica··
de autorización para reclamar las gratificaciones de escritorio
de los meses de marzo tí. junio de 1899, correspondientes á
la Comisión liquidadora de la brigada de Sanidad Militar de
Cuba y Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al re·
currente para reclamar las gratificaciones que para gastos
extraordinarios correspondió percibir en los meses de abril ti
junio del año último, con arreglo á la real orden circular de
21 de diciembre último (D. O. núm. 285), for'mulando al
efecto la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898.99,
la que previa liquidación, será incluída en el primer proye.<;to
de presupuestos que se redacte, como Obligaciones de ejercíciQ.$,'
que cal'ecen de crédito legislativo; ateniéndose respecto á la gra-
tificación de marzo del citado año, á; lo dispuesto en la real
orden circular de 9 de mayo último (D. O. ·núm. 105). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de octubre de 1900.
AzO~BAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Casto Tutor Palla·
rés, en súplica de abono de sus pagas de octubre de 1898 á
abril de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente re·
lie! con abono dA dichos haberes en su situación de reserva y
disponer que considerándose con efectos adminiótrativos
desde 1.0 de octubre de 1898', la real orden de 27 de ábrii de
l~tJ (D. O. núm. 99), por la que fué destinado á la Zona
de reclutamiento de Madrid núm. 57, se practique por ésta
la oportuna reclamación de dichos devengos con deducción
ile laa cantidades percibidas como sargento, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, dispen·
sando al interesado la presentación de los justificantes de
revista oinitiáos. .
Dé réál orden 10 digo á V. E. párá su conoOÍmiento y
defuM efectos. Dibá gtiaMé li. v. É; :í:i:i1.ichos áños. Madrid
lÓ dé octút:re de 1900.
ÁzcÁRRAGA.
Mor Capitan general de Caetillá la Nueva.
SMor Ordenador de pilgo~ de Gíierhi.
.......... 'lii'.' ... ·
SIOSIÓN DI ~S'l'IOIA y DD.:ElO:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
I{egente del .Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprefuo de Guerra y Marina en 3 del corriente·más,
ha tenido á bien disponer que la pensión liel Tesoro de 1.1350
pesetas án'lltiles; que por real orden de 16 de enero de 1892,
fué concedida á D.a Maria de los Dolores González y Orti-
güela, como viuda del teniente coronel de Carabineros, reti·
rada, D. 'l'omás Alvarez Mariin, y qué en la ncHiáHdad Sl3
halla vacante por fallecimiento de la citada D.a María de los
Dolores Go~zález, sea transmItida. á sus hijas y del causante,
n.a María ~frica y D.a María, AniaJia Alvarez González, á
quienes corresponde con arreglo á la legislación' vigente, la
cual pensión, S9 abonará á las interesadas por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el 11 de fe-
brero próximó pasado, siguiente día al del fallecimiento de
su madre, .por partes igua¡es, é ínterin conserven sus res-
pectivos estados de soltera J viuda, acumulándose sin neo
cesidad de nuevo señalamiento la parte de la que cese, en la
que conserve su aptitud legal; habiendo resuelto á la vez
S.M., S(l manifieste á las mismas iJ?teresadas que no puede
transmitírsele la' bonificación que además disfrutó su madre,
por las cajas de Filipinas, puesto que se opone á ello lo pre·
venido en,el real decr~todEl-!de abril de 1899 (D. O. núm. 75).
De real ord{ln lo digo.á V. E. para su conocimiento y de-
~as efec~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 'de octubre de 1900. .
AzOÁ:RRAGA
l3bfl.or Capitan ~generál de bas~Ull:í la lS'ttéva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En v:'sta de la instancia promovida por
n.a Clara Boix Ayala, huérfana de las primeras nupcias del
comandante de Estado Mayor de Plazas, D. Pablo Boix Fi·
guaroIa, en súplica de mayores atrasos 'de pensión; y como
qutEra que el $eñalamiento q'\W'Se -le hizo p(5l" r'm\l orden de
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30 de abril último (D. O. núm. 96), se halla ajustado á las
disposiciones vigentes, careciendo por tanto la interesada
de derecho á lo que pretende, el Rey (q.~. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesto pcr el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de
septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la re·
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienfu y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos liños. Madrid
10 de octubre de 1\l00.
AzcllmAGA
Belior Capitán geneMI dé CilatiUa lit Nut3vft.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~~,
Excm~. Sr.: En vista de la instancia prdttii:1vidli PI11'
D.a Inés, D.a l'rIin'ia de la Pufillcácibn y D. Jbslis Ruiz Fi'ésiieda J
en solicitud de lá mejora de pensión iititiál de 1.277'5'0 peSé-
tas, que lefué señalada por real orden dé 24 dé n:1ityo déI
corriente áño (D. O. núm. 113), como huérfanos del capitán
de Infanteria D..Pastor, fundándose en que han sido' otor~a.
das á su citado padre dos.cruces de prim.era clase de .. Maria
Ci'istiJ?á, en recompensas de h~cÍios de arma/; ocurrldos en'
Cuba con fecha anterior á la de su fallecirtÜéntó, elItey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, ha tenido á,
bien acceder á 10 solicitado, concediendo á loa recurrl'lntea
cotílo comprenditlos etilos arts. 7. tJ Y8. o del re?;lamento dé
la Orden dtl dicha cruz, la pensión anual de 1.825 pesetas,.
que asigna la tarifa de la ley de 8 dé julio de 1860, á fami-
lias de tenientes coroneles; la cual pensión S6 les satisfará
desde el 28 de junio de 1898, siguiente día al del fallecimien-
to del causante, en la Administración especial de Hacienda
de ht provincia de Alava, por. partes igmtle13 y mano ds la
persona qde acredite ser su tutor legal, haClénduse el abono
á las hembras mientras permanezcáh soltehtll¡ y ál varón
hasta elLo de noviembre de 1909, en que cumplirá los 24
años de edad, si antes no obtuviese empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio; acumulándose sin necesi.
dad de nueva declaracion íll. parte del que cÉlsare éri lo~'
que conserven la aptitud legal, y cesando el mismo día 28
de junio de 1898, previa liquidaci6n, en el percibo del re-
ferido anterior sefialamient?; al propio tiempo, se ha servido
disponer S. M., que la citada real orden de 24 de mayo del
año actual, se e.ntienda rectificada en el sentido de que el si..
guiente día al del fallecimiento del causante es el que queda
expresado y no el 20 de enero de 1898¡ como por Hror ma·
terial se consignó en la misma; y que el huérfano D. Jesús
. "debe cesar por cumplir la mayor edad elLo de noviembre
de 1909, según indica, y no en igual día de.1903, como apa-
rece también por error material en la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Mp,drid
11 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del COnsejo Supremo de GU(')ri'á y Mll.rink.
---o••
Ex;cm9' .ér.: ,En vista de la instancia promovida por
Antonia .MolinaCam¡Oll, hermana del soidado que tué en
Áfl'ica, joáé Moiina reiiuél~s, ens'6pliCit d~ trhiláñiislÓn de
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pensión; y no hallándose la interesada comprendida en la ley
de 8 de julio de 1860, ni en ilinguna otra de las disposiciones
vigentes, el Rey (<{:D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerr~ y Marina en 27 de septiembre próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida: instancia..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de. .
más efectos. Dios guaMe tí V. E. muenos años. Madrid 10
de octubre da 1900.
Setl.or Capitán galleral de Andalucia.
Sanor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inst..'tllcia promovida por
Rafael Manso Serrano y con_sorte, padres de José Manso Mon-
ge, Baldado fallecida, en solicitud de pensión; y no hallán·
dose los interesados cofuprendidos en la ley de 15 de julio de
1896, ni en ninguna otra de las disposicionés vigentes, una
vez que al causante falleció en Puerto Rico, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad.
con lo e:;:puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de septiembre próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la referida instancia.
De real Grden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
10 de octubre de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor PJ;'Bsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXCmo. Sr.: En "ista de ia instancia promovida por
Franciscll Bel.'net Serra, madre adoptiva de. Juan Bonet y
BemE't, soldado que fué del ejército de Cuba, en so1icituii de
pensión; resultando que de los documentos presentados
aparece que el causante es hijo legitimo de Isidro Bonet y
Maria Bernet y sobrino carnal de la recurrente, lá cual tra-
ta de justificar su adopción mediante una información testi-
fical recibida en mayo último por el juez municipal de San
Juan de Harta, cuyo documento no tiene eficacia legal para
justificar la adopción por cárecer de los requisitos estableci·
dos en el 8rt. 178 del Código civil; resultando que en el refe-
rido causante no concurren tampoco las circustancias d<jl
caso 5.0 del arto 87 de la vigente ley de reclutamiento, careo
ciendo por tanto la interesada de derecho al beneficio.que
pretende, el Rey (<1. D. g.), yen sú nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
SUpremo de Guena y Marina en 28 de septiembre próximo
~asado, se .ha servido desestimar la referida instartda.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Catalufia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
LuéiaBl} Sánch6& García y consorte, padres de José Sánchez
Serrano, soldado que fué del ejército de Puerto Rico, en so·
licitud-de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, Una "ez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
eusu nombre la Reina Regénte del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 29 de septiembre próximo pasado, se ha -servido desesti·
mar la referids instancia.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gultrde á ·V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
Séfto-r Capitán genetal de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo éon lo informado por ese Con.
sejo lSUpremo, ha tenido á bien conceder á los compren.
didos en la siguiente relación, que empieza con Rafael Al·
varez Ros y María Gutiérrez Soto y termina con Bruno Zarzo.:
so '\Tillanueva y María Salvador Villáliueva, por los conceptos
que en la misma se indícán, las pensiohes anUll.léS qu.e se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán Aatisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consigrlan; en la inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, y las viódas mientras éonserven sú actual e!:'tado.
De real orden lo digo tí V. E'. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, 'teréera,
cuarta, quinta y séptima regiones é islas Cant:trias.
PENSIÓN nOHA
AJ.(UAL QUE Leyel 111' QUII DEBE IJ(PlIlIAB Delegación de Hacienda JllISIDIIJI'OIA DII LO' IJI'!l'IIK1UDOI
Parentesco SE LES Ó reglamentos IIL ABOllO de la provinciaNOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EYPLEOS y NOldllRBB DE LOa CAUSANTE!! OONm;DE DII LA PBNI!IÓll
.. que se en que
causa.ntes les aplican se les consigna el pagoPesetas cts, Dia Mes Año Pueblo Provincia
--
Rafael Alvarez Ros y Maríá Gutié·
• 182frez Soto .••.•..•....•...•.... Padres..•••• Soldado, Dipgo Alvarez Gutiérrez.•.••. 50 8 jnlio 1860 ..•. 28 julio..... 1900 Granada •••...••••,.•. Granada••••••••••• Granada.
Vicente Juan Bellver Giner...... _ Padre.•..... Idem, Vicente Bellver Granero•...••.. 182 50 15 julio 1896... 6 ídem .... 1900 Valencia ............. Chella•...••.••.••. Valencia.
Francisco Bravo Fernández y Jose-
fa Castañeda Guerra •••••..••.• Padres.•••.. [dem, José Bravo CBstafieda ..•...••.• 182 50 ídem •.••.•.•.• 8 sepbre ... 1898 Canarias............. Brefia Baja......... Canarias.
Tomás Cítores Curiel .....•.••..• Padre...... , Idem, Hermenpgildo Cítores ~ieto•...• 182 50 ídem .....••••. 20 jUDio••.. 1900 Palencia .••.•••.•••.• Baltanas.•.....••.. Palencia.
Josefa Castell Pastor ...••••••..• Madre viuda. Idem, Vicente Gorgori Castell.•.•.•.•• 182 50 8 julio 1860 •••• 12 fllbrero .. 1900 Valencia............. Algemesi ••••..•••• Valtmcia.
Hermenpgildo Durán Real y Fer-¡p d ~PllgadUría de la Direc· Madrid.
roína García Barco ..••••..••• " a res ...... ldem, Juan Durán García ..••..•.•••. 182 50 15 julio 1896... 1.0 agosto .. '. 1900 clón general de Ola- Ambite............
. Bes Pasivas •.•••.••
D.a Agustina Gutiérrez Royo ..•.• Viuda ••.... Tente. retirado, D. Gervasio Jimeno del
Val .••••.•••••••••.•••.••••••••'•• 3'75 :t 22 julio 1891. .. 25 ídem .... 1898 Zaragoza............. Zaragoza ••••.•.••• Zaragoza.
Andrés González Flores y Manuela
Lepe Gil •.••••.••.•...••.... Padres ....... Soldado, Juan González Lepe .•••••••• 182 50 16 julio 1896 •.. 24 novbre... 1899 Huelva ...••••....... La Palma ••••••.••• Huelva.
D.s María de la Paz Jiménez GaU-lv' d
tPagadUda de la Direc-}
• lU a •••.•• Capitán, D. Mariano Pérez de Mendiola. 625 :t 22 julio 1891 ••. 8 junio ..•• 1900 ción general de Cla- Madrid •.••••.•••.. Madrid.tier •••.•.•..••••••..•••....•• ses Pasivas .•••..•...
Francisco Leiva Rus y Mercedes
Quesada TorrBlba .•.•..•..•.•• Padres ...... Soldado, Manuel Leiva Queflada .•••••• 182 50 15 julio 1896 ••. 3 sepbre ..• 1898 Jaén, •.••••••••...••. Ubeda••••••.••••• , Jaén.
Julián Liébana Fuente..•..•..... Padre....... Idem, Natalio Liébana Martinez....... 182 50 ídem •••••..••. 29 junio•.•. 1900 León................. Primajas .......... León.
Antonio Granado MUlán Pablos y
Presentación Gato Frieras..••.. Padres•••••. Idem, Silvestre Millán Gato .••..•••.•• 182 50 ídem ...•.••••• 13 julio•.••. 1900 Badajoz ..•••••.•.•••. Trasierra ..•••••••• Badajoz.
~PllgadUría de,la Dlrec.}
Francisco Mufioz Andrés ...••. " . Padre..••••. Idem, MarIano Mufioz Marco....•••.•• 182 50 ídem ••••.••••. 4 febrero •• 1898 ción ge~eral de Cla- Madrid .••.•••.•••• Madrid.
ses PaSIvas.........
Julián Pérez Villa ............... ldem .....•. Jdem, Benito Pérez Díaz......•••••.•• 182 50 ídem .•••..•..• 7 agosto ••• 1900 Badajoz.............. Fregenal .......... Badajoz.
Gregorio Rojas Santamaría....... ldem ....... Idem, Pedro Rojas Carrascosa.••••... 182 50 ídem •.••..•••. 1.0 enero •••. 1900 Cuenca •••••.•••••.•. ~alinasdei Manzano. Cuenca.
Roque Redundo Dlaz y Pascuala
Redondo Valderlls•••.•..•.••• , Padres.....• [dpm, Nemesio Redondo Redondo •.••• 182 50 ídem •.••..•••. 10 julio•.••. 1900 GUl.ldalajara..•.•.•.•. Ciruelas .•.•••••••• Guadallljara.
Gaspar Roca Roca ...••......•... Padre....... Idem, Salvador Roca Martlnez .•••••.• 182 50 ídem ...•••••.. 30 ídem •.•. 1900 Tarragona••.•..•••••. Tarragona ••••••.•. Tarragona.
Juan Sánchez Malina' y Josefa La·
. veda Rujo ,'...•.•.•.••.••..... Padres; •.... Idem, Vicente Sánchez Laveda••..••.. 182 50 8 julio 1860 ••.. 10 febrero •. 1900 Murcia ••.••••.••..•. Blanca •.•.•••••••• Murcia.
Lino í'ánchez Navarro y Francisca
Del¡zado Cabellos ...••...•.• , .• Idem ....... Cl1bo, Gregario Sánchez Delgado •••..• 273 70 15 julio 1896 .•• 14 junio .••. 1900 Ciudad Real.......... Valdepefias .•.••••. Ciudad Real.
Juan Segura Pujantes y Teresa Mi
ralles Bornay .•.•.•••••....... Idem ••..•. ·. Soldado, José Segura Miranes •••...••. 182 50 íilem •..••••••. 17¡abril .... 1900 Murcia .•••.•.•..•••. Calasparra......... Murcia.
Juan Sánchez 8ánchez y María
Aguado González.•••..••..•.. Idem ••.•..• Idem, Carlos Sánchez Aguado•.•••.•.. 182 50 R julio 1!160 .•.. 17 julio.•••• 1900 Bsdajoz.............. Quintanade laSerena Badajoz.
BIaaa Salgado Trujillo•••..•..•• Madre viuda. Idem, Agufltín Morera Salgado •.••.••• 182 50 15 julio 1896 ••• 16 marzo.••. 1900 [dero •••••.•.•••.••.. S. Vicente de Alcán-
tara ••••.•••••••. Idem.
D.a. Catalina Vilella Costa.... oO ••
Pagaduría de la Dirac-
Madrid.Viuda ...... Comte., D. SilverioGarcía González ••. 1.125 ;, 22 julio 1891 ••. 6 julio •••• 1900 clón general de CIa· Madrid ............
ses 'Pasivas.•••••••.
Brnno ZllrzosoVilIanneva y María
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RESERV~ GRATUITA
Excmo. Sr.: lijn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de agosto último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Martín Ampudia
y Martín Ambrosio, en solicitud de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al interesado el referido empleo, con la an-
tigüedad de 27 de junio próximo pasado, por re~n~r las con-
diciones prevenidas en el real decreto de 16 de dICIembre de
1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~te Ministerio en 10 de julio último, promovida por el ear-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Juan García Cordero,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el'referido empleo, con la antigüedad de 30 junio
último, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de la Cataluña.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de julio último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Ricardo Schiliag y Ri-
vera, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha eervido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad oe 18 de
junio próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madnd
10 de octubre de 1900.
ASCÁB1U.GA
Señor Capit4n general de Cataluña.
Señor Director general de la Guardia CIvil.
~.OQ
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Co.nsejo S\lpren;lO de Guerra y Marina en 28 de febrero últi-
mo, promovida por D.•Tulio Nieto, á nombre del maestro
de taller de prÚnera clase de Artillería D. Angel Boves Alva-
rez, en súplica de que se le traslaGle á la Península el sueldo
de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por real
orden de 13 de marzo de ~897, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por dicho COnsejo Supremo en 2.í de septie~bre próximo
pasado, y con suje¿íón á lo preveúido eI.l el real de<:.reto de
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4 de abril de 1899 (C. IJ. núm. 67) y en la real orden circu-
lar de 20 de mayo siguientl' (C. L. núm. 107), ha tenido á
bien conceder al interesado, en :via de revisión, los 72 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 135 pesetas mensua-
lee, que habrán de abonársele, á. partir del 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1900.
AzCÁBlU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo SupreDi0 de Guerra y Msrina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guer.ra y M&lrina en 15 de marzo úl-
timo, promovida por D. Benito Perdiguero; á nombre del
cabo, retirll.do, de Infantería, Juan Cincollagas Guzmán, en sú-
plica de que se le traslade li.la Península el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajRs de Filipinas por orden
del Gobierno de 16 de enero de 1874, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo en 30 de agoeto último,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido tÍ 'bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habráu de abonársele, tí partir del 1.0 de abril de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la N:.ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 20 de marzo últi;.
010, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del cabo
de Ingenieros, retirado, Fernando Padugaoan lllén, en súplica
de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Filipinas por :real orden de 14 dtl
marzo de 1896 (D. O. nÚm. 61), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 31 de agosto último, y
con sujflción ti lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en VÍa de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de abril de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conl'lejo Supremo de Guerra y Marina.
---00.:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 1\1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi.
010, promovida por D. Benito Perdiguero, á. nombre del guaro
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le traslade á la P6l1insula el sueldo de retho que le fuá asig-
.nado en las onjas de Filipinas por real orden de 13 de enero
de 1891 (D. O. núm. 10), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la R~ii1aRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 1.0 de septiembre próximo pasa·
do, y con Fmjeción á lo prevenido en el real decreto do 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien con-
ceder al interesado, en via de revisión, 22'50 pesetas meno
suales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de abril de
1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla lB¡ ~~'ueva.
Señor Presi~ente del ConE\~jo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ID. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo últi-
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del cara·
binero, retirado, Rufino Juana Juana, en súplica de que se
le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Filipinas por real orden de 20 de marzo
de 1896 (D. O. núm. 65), el'Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
;por dicho Consejo Supremo en 1.0 de septiembre próximo
pasado, y con ¡;;ujeciÓn á lo prevenido en el real decreto de 4
de abril de 1899 (C. L. nlÍm. 67) y en la real orden circular
de 20 de mayo ¡;;iguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en via de revisión, 22'50 pesetas
memmalf's, que habrán de abonársele, a partir del 1.0 de
abril de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su ronocimiento y
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Cons~jo Sllpremo de Guerra y Marina en 20 de marzo últi·
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nDmbre del guar-
oia civil, retirado, Zenón Ocampo San José, en súplica de
que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Filipinas por real orden de
15 de febrero de 1893 (D. O. núm. 35),'el :Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 1.0 de septiembre
próximo pai!Jado, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de· 4 de abril de 1899 (C. L, núm. 67) yen lateal orden
circular de 20 de mayo Biguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en via de revisión, 22,50 pe·
setas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0
de abril de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases PasivliS. .
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimiento y fi·
nes comiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vist.'L de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo úl-
timo, promovida por D. nenito Perdiguero, á nombre del ca-
rabinero, retiratlo, Benedioto Ignacio Asunoión, en súplica de
que se le traslade á la Penínsnla el sueldo de retiro que le
fllé asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 1.0
de julio de 1889 (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de· acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo en 24 de septiembre
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha. tenido
abien conceder al interesado, en via de revisión, 22'50 pese-
tas mensuales, que habrán de abonársele, {Í partir dell.° de
abril <le 1893! por la Pagaduría de la Dirección general de Cl&-
ses Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fl...
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de 'retiro por iu"
útil, formulada á favor del soldado afecto al batallón Caza.·
dores de Cataluña núm. 1, MannelRüiz Callox; y 'resultando
del dictamen emitido por la reunión médica afecta á la ter·
cera Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el inte-
resado ha recobrado la utilidad para el servicio de las armas,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de l'eptiembre próximo pasado, se
ha servido desestimar dicha propue..ta, y disponer que cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién-
dosele la licencia absoluta, si bien se le declara con prefente
derecho para ocnpar los destinos á que se contrae el articulo
9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla com-
prendido. .
De real orden lo digo á V. E. para I'!IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda tí V. E. muchos años. Ma-
drid 10 da octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad, ins-
truido á favor del soldado afecto al regimiento Infantería de
Gravelinas núm. 41, Víctor Pareja Fernández; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente· del Reino',
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
. Guerra y Marina en 26 de septtembre próximo pasado, se
ha servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á
lo preceptuado en el grado 1.0 del cuadro de la real orden
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. (3), asig'l'lándole
el haber mensual de 7'50 pesetal'!l, que habrá de satisfacér-
sale por la Pagaduria de la DirecCion general de Clases Pa-
sivas, á partir dala fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro. .
De real ~rden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AZCÁBRAG!t,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra f Marina •.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á eeote Ministerio en 12 de mayo último, ins-
truido al soldado que fué del disuelto regimiento de Ca-
ballaria de Hernán· Cortés , Juan Suárez Riestra; y no re·
uniendo el accidente que produjo su inutilidad,las circuns-
tanoias exigidas por la real orden circular de 11 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de sep-
tiembre próximo papado, se ha servido disponer que el inte-
resado carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expi.
da la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECCIÓN DE INSTBUCCIÓN y :BECLUTA:MIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 25 de junio último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Blás Olivas Ibáñez,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue·
rra en 26 de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á. este Ministerio con .fecha 30 de mayo último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Segundo Ruano
Alonso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de Guerra en 22 de septiembre próximo pasado, ha
tenido á bien dispollE'r que se sobresea y archive dicho ,ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENE:RÁLES
DE8'rINOS CIVILEs
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado mozo de galedas
de la Audiencia de Madrid, con el sueldo anual de 900 pe·
fletas, el sargento del 5.° regimiento montado d~ Artillería,
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José Trujillo Gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ex·
presado sargento cause baja en dicho cuerpo p'or firt del mea
actual, y alta en el de reserva que corresponda, con arre~
glo á lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. nú'U. 213.)
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de octubre de 1900.
.¡\.ZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.o
GASTOS DIVERSOS É IMPREVIS'I'03
Excmo. Sr.: En vista de las nuevas actuaciones segui-
das en prosecución del reintegro de 147'55 pesetas, que Con
arreglo á 10 dispuesto en real orden de 28 de marzo de 1898
(D. O. núm. 69), correspondió satisfacer subsidiariamente al
capitán que fué del disuelto batallón reserva de Vich núm. 68,
n... Francisco Torreiro Vilamar, por descubierto del de igual
clase D. Manuel Freohilla Jimeno, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo cou lo infor.
mado por V. E. en 21 de septiembre próximo pasado, ha te-
nido á bien declarar la insolvencia del mencionado D. Fran-
cisco Torreiro Vilamar; disponiendo, al propio tiempo, qua
las 147'55 pesetas que le correspondió reintegrar, sean car-
go al capitulo de gastos diversos é imprevistos del presupues-
to de la Guerra, previa reclamación, que deberá formularse
por la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de la Pe-
nín>'\ula, en adicional al ejercicio cerrado de 1871-72, cuyo
importe, después de liquidada, se incluirá en el pl'hner
proyecto de presupuesto que se redacte en concepto de Obli..
gaciones que carecen de c~'édifo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES Y :PISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria '1 Seooiones de esta Uinisterla '1 ae
las Direooiones generales
SEOOI;N ·DE INST:RUCCIÓN. ! :RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Vicente Suárez CarrHlo, y del certificado facul~
tativo que acompaña, le he cO'l1cedido un lIles de licencia,
por enfermo, para Algeciras, cuya licencia empezará á con~
tarse á partir del día 20 de septiembre último.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de octu.
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
En1"ique de O~'OZCQ
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun,
da regiones.
..
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL' Y•COnCClO1 LEGISLATIVA'
r 0'I1J0I llecU40t hall 4. 4l1'lg!nl 11 ...~I
. x..:mG-XH~.A.CUC:»:N'
Del afio 1875, t01IlO 3.-, á 2'50 pesetaB. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la LegisUrci1m publica.da,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 centimO$. Los atrasados, á 50 íd.
Las mbseripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A la <.lJleccSóf1 LegislatstHJ, al precio de 2 pesetas Wm.eatre, y BU a.lta será precisamente en primero de at1o.
21.- Al mano OfietaZ, al ídem de 4 íd;id., y BU alta podrá ser en primero de cualquIer irimestre.
B.- Al Diario Oficjal y Oole~ Legfs1atitJa, al ídem de6 íd. íd., Ysu alta al Diario OjirMil en oualquler Id....
wegf;le y á la OoZecci6f1 Legisw.tiva en pi'..maro de ano.
Tadas las mbscripcione13 darán comienzo en principio de trimestre natural, Bea.cualquiera la fechB. ~.fl q 6lia,
6.~ntro da est~ período. .
Oon la LJgislaciml corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por ade1fmtado. .
!DfI pedidoa y giros, al Administrador dellJiariG Ofú:iaI y 00lecci6Ja Ugtalat_.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las CApi.
tanins generales.
El Escal:dóll contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General; las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:!ido de la re.-eña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los i>eñores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernálldez Iglesias, Carrera de San
Jeróntmo 10, y D. Enrique Garcia, MaJor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
I\i lS f_ taner"••• _w Ellt&ItIO&I!Iin11leBM 8eltAeeill ~••a .1_ .81.p..._, _ 011 Y''''l'8ularl.. p.ra 1...llle...- ., 4.....elll••• _
.el Bjér.l$., á ,re.I•• ~O .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALJ..ÁAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900'
Con un A P ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 16 de marzo último.-Encuadernado
en ~la.-Su prf\.G10 en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
clwOl:i ¡.or gas-tQIl v.'} hanqueo y 25 por certificado.
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